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The second Course of Lectures is indicated by t ; the third Course by i ; and the fourth,








1 Bolster David Porter Minot
fBradbury Samuel Oldtoicn
IChamberlin De "Witt Clinton Richmond
Chenery Elisha




















Amzi Sanborn, it d.
John Payne, m. d.
George Gourlay, m. d. &
J. S. Lynde, m. d.
Moody C. Tolman, M. d.
James C. Bradbury, m. d
George W. Colby, m. d.
A. K. P. Childs, m. d.
James M'Keen, ir. d.
Ebenezer Stone, M. d.
WilHam E. Collins, m. d.
E. C. Worcester, m. d. &
E. R. Peaslee, m. d.
C. W. Whitmore, m. d.
James C. Bradbury, m. i>.
Br. David McLellan, u. d.
G. S. Palmer, m. d. &
J. D. Lincoln, m. d.
Charles P. Gage, m. d.,
G. H. Hubbard, m. d. &
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Klkins Jerome Bonaparte Oldtown
[Evans Isaac Newton Pughioum^ Pa
Everett Charles Carroll, a. b. Brunswick
Ferguson Franklin Beckwith Deer Isle
nden'C.S. Daveis, a.b. Portland
Files James Rounds





tHelme Timo. Hudson, a. B. Brookhaven, N. Y.
tHitehcock Daniel Dwight. a.u.Kidron, Cherokee
X
I \ - r i: i I
Jaxnea C. Bradbury, v. i>.
Stephen R£ Meridith, m. d.
William F. Collins, m d.
C. W. Thomas, M. D.&
II. ('. Fessenden, m. d.
Gorham Eli Edgecomb, m. i>.
Portland Luther Fitch, m. p.,
E. E. Peaslee, m. d. &
VV. C Robinson, m. d.
A ugusta
Wilton
Richmond Abial Libby, M. d.











Manning Joseph Rockport, Mass.
t Milliken Luther Smith l\< ene, N. H.
Mulvey James Williamson Saco
Record James Auburn
tRichardsonWentworthRiekerOfrs/zeW
jRoberts David Boston, Mast.
IShaw John Edward Sidney
Smith George Washington Gloucester, Moss.
E. E. D. Skinner, M. d.
E. C. Worcester, u. d.,
C. H. Stedman, m. d. &
E. R. Peaslee, m. d.
W illiam F.Jackson, v. d
Parmenas Dyer, m. d.
Amzi Sanborn, m. d.
E. Peabody, M. D.,
B. Thompson, m. d. &
H. Bacon, M. d.
John Manning, m, d.
Moses Sweat, m. d. &
Jesse Sweat, K. d.
B. C. Mulvey, M. d.
W. Kilbourn, M. d. &
S. Oakes, m. d.
J. M. Blake, m. d. &
E. R. Peaslee, M. d.
George Lewis, if. d.
II. II. Hill, M. D.





Swasey Oscar Fitzallan Cabot, Vt.
Torrey Horatio Dudley Windham
Turner John Fitz Henry Buckfield
Tuttle Heman Brown Pownal
Upham Geo. Barnard a. h. M.D.Brunswick
Wardwell Henry Froste Windham
|White Andrew Jackson Bath
Young Samuel Lane, a. b. Gloucester, Mass.
Benj. J. Swasey, m. d.
Lewis W. Houghton, m. d.
William A. Banks, m. d.
Francis G. Warren, m. d.
Lewis W. Houghton, M. d.
E. G. Stevens, x. d. and
A. Nourse, M. d.
Isaac P. Smith, m. d.
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Allen George Franklin Wolfborough, N. H., 26 M. H.
Butterfield Jesse Franklin Farmington, 22 A. H.
Chamberlain Joshua Lawrence Brewer, 21 M. H.
Cheslcy Charles Usher Wakefield, N. H. 9 A. H.
Checkering John White Portland, 22 A. H.
Fessenden James Deering Portland, 18 A. H.
Goodenow John Holmes Alfred, 24 A. H.
Howard Joseph Dana Portland, 5 A.H.
Kendall Bezaleel Freeman Bethel, 24 M. H.
Hay John Walker Winthrop, 12 A. H.
M'Lellan George Washington Monmouth, 2 A. H.
Pierce Lewis Gorham, 21 A. H.
Putnam Dana Boardman Rumford, 26 M. H.
Randall Albion Quincy Bowdoinham, 2 A. H.
Stone Henry Salem, Mass. 22 M. H.
Theobald George Harward Richmond, 17 A. H.









Adams Jonathan Edwards Deer Isle, 3 A. H.
Carruthers William Portland, 4 A. H.
Crosby John Leland Bangor, 12 M. H.
Cummings Ephraim Chamberlain Albany, 10 M. H.
Downs Henry Richards Calais, 6 A, H.
Drew William Paley Augusta, Mr. Thompson's.
Drummond Charles Bangor, 10 M. H.
Emery James Wallace Lovell, 25 A. H.
Emery Marcellus Frankfort, 23 A. H.
Foss Stephen Braintree, Mass. Mr. Tappan's.
Fuller Melville Weston Augusta, 5W. H.
Goodenow Henry Clay Alfred, 24 A. H.
Kimball George Stone Gardiner, 6 M. H.
Langdon Woodbury Fogg Plymouth, N. H. 27 A. H.
M'Keen Joseph Brunswick, Joseph M'Keen's.
Page Kingman Fogg Rochester, N. H. 8 M. H.
Place David Marks Strafford Centre, N H. 19 A. H.
Pond Jeremiah Evarts Bangor, 4 A. H.
Puffer Luther Sudbury, Mass. 27 A. H.
Simonton Thaddeus Roberts Camden, 25 A. H.
Southgate John Barrett Portland, 20 A. H.
Spaulding John Franklin Camden, 11 A. H.
Todd William Henry St. Stephens, N. B. 8 A. H.
Webb Francis Everett Winthrop, 10 A. H.
Wheeler William Adolphus Topsham, Rev. Mr. Wheeler's.
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N A M 1 S . RESIDENCES , ROOMS.
Alexander Joseph Melcher Richmond, 14 A. 11
Bartlett George Wasliington Litchfield, Mr. Tappan's.
Bartley William Morrison Hampstead, N. H. 10W..H'
Bradford David Thaxter Cumberland, 13 A. H.
Brown Henry P. Bridgton, 31 A. H.
Chandler Charles Pelcg Foxcroft. 28 A. H.
Cunningham Melvin Litchfield, 11 M. H.
Deane John Frederick Bangor, 28 A. H.
Douglass John Abbott Waterford, 30 M. H.
Dunlap Henry Brunswick, Gov. Dunlap's.
Eastman Ambrose Saco, 30 M. H.
Farrington James Bonaparte Rochester, N. H. 8W. H-
Freeman Samuel Limerick, 28 M. H.
Gilman Jeremiah Howard Thomaston, 30 A. H.
Gray Harrison Danvers, Mass. 28 W. H
Greeley Council Dover, 11 W. H.
Hart Edwin Jarvis Brewer, 24 W. H.
Hatch James Lewis New Gloucester. 21 W. H.
Herrin Charles Melvin Houlton, 19 W. H.
Johnson Warren Farmington, 29 M. H.
Lennox Edwin Scwall New Castle, 5M. H.
Linscott Daniel Clark Jefferson, 27 M. H.
Merrill Joseph Edward Yarmouth. 13 A. H.
Merrill Henry Nettleton Limerick, 31 11 H \

























Fryeburg, 26 A. II.
Durham, N. H. 9M. H.
Turner, 11 M. II.
Lubec, 29 A. H.
Thomaston, 30 A. H.
Franklin, N. H. 32 A. H.
Cornish, 26 A. H.
Wiscasset, 6W. H.
Holdcrness, N. H. 32 A. H.
Alna, 15 A. H.
Durham, 32 M. H.
New Castle, 27 M. H.
Portland, 16 A. H.
Topsham, C. Thompson's.
St. Stephens, N. B. 8 A. H.
Foxcroft,
Salem, Mass. 25 M. H.
San Francisco, Cat. 14 A. H.
Livermore, 29 M. H.
Richmond, 10W. H.
Bangor, 25 M. H.












































































































































W. H. Winthrop Hall.
\r. H. Maine Hall.





Sept. 24. Fall Term commenced—Wednesday.
Nov. 25. Exhibition of the Senior and Junior Classes.
Dec. 17. Examination of all the Classes—Wednesday.






VACATION OF EIGHT WEEKS.
Spring Term commences—Friday.
Exhibition of the Senior and Junior Classes—Tuesday evening.
Examination of all the Classes—Wednesday.
Spring Term closes—Friday.
VACATION OF TWO WEEKS.
June 4. Summer Term commences—Friday.
July 27. Examination of the Senior Class—Tuesday.
Aug. 23. Prize Declamation of the Junior Class—Monday evening.
Aug. 24. Prize Declamation of the Sophomore Class—Tuesday eveniug.
Aug. 24-27. Examination of the three Lower Classes.
Sept. 1. Commencement—Wednesday.
Sept. 3. Examination for admission to College—Friday.









Candidates for admission into the Freshman Class are required to write
Latin correctly, and to be well versed in Geography, Arithmetic, six sections
in Smyth's Algebra, Cicero's Select Orations, (Folsom's edit, preferred,) the
Bucolics, Georgies, and .Tmeid of Virgil, (the whole,) Sallust, (Audi
edit.,) the Gospels of the Greek Testament, and Jacob's (or Felton's.) Greek
Reader: together with Latin and Greek Prosody. They must produce cer-
tificates of their good moral character. The time for examination is the Fri-
day after Commencement, and the first Thursday in the Fall Term. Candi-
dates for admission into the other classes will be examined also in the books
which have been studied by the class, into which admission is requested.
—
Students from other Colleges, before they can be examined, must produce a
certificate of their regular dismission. The Geography to be studied may
Corse's, Worcester's, or Woodbridge's. There will be a special examin-
ation in Ancient Geography.
N. B. Particular attention to the writing of Latin is urged as essential to
a suitable preparation for the College Course, The examination in the
Grammar of the Greek and Latin Languages, including the Prosody ofboth, and
in writing Latin will be particular.
























Eschenburg's Manual, translated by Eiskc.
Exercises in Elocution.
Arnold's Latin Prose Composition.




Excerpta Latina, (Paterculus and Quintus Curtius.}
Eschenburg's Manual.












FI&8TTSHM. ( Legendie'fl Geometry.
French Language, (Value's Ollendorff's Grammar, and
De Fivas' Classic French Reader.:
( Demosthenes, Philippics, &c
1 Horace. (Satires and Epistles); Cicero de Officiis.
i Smyth's Trigonometry.
second term. < Cam. Math., (Heights and Distances, Surveying and
/ Navigation.^




Cam. Math., (Projections, Leveling.)
third term.
^
Smvth ' s Application of Algebra to Geometn
-< French Language, (Saintine's Picciola and Moliere.)
/ Review of the studies of the year.
JUNIOR CLASS
( Satires of Juvenal.
^
German, (Alder's Grammar. Dictionary, and Reader.) or
URter erm. .
Greek, (Demosthenes de Corona.)
( Mechanics.
{ Calculus.
J Electricity: Magnetism; Opti<
/ German, Schiller's History of the Thirty Years' War.
second term. ,
Greek, (Demosthenes finished. Panegyricns of Isocrates.)





German, (Goethe's Iphigenia,) or
Greek, (Prometheus of ^Eschylus.)
Moral Philosophy.
VattePs Law of Nations ; Spanish Language





Paley's Evidences,* Guizot's History of Civilization.
Upham's Mental Philosophy.
Chemistry
Butler's Analogy ; Guizot's History of Civilization.
Mental Philosophy, continued.
Hebrew and Italian Languages.
i'
Natural History ; Cleaveland's Mineralogy.
Wayland's Moral Science.
Upham's Treatise on the Will.
{Hebrew and Italian, continued.




fyxnm Dating tjie <#m.
-*-
-O'O- >
Weekly exercises in Declamation of all the Classes.
Compositions in English of the three upper Classes.
Forensic Disputations of the Juniors and Seniors.
Weekly Translations into Latin hy the Freshman Class.
Translations into English by the Sophomore Class.
Two weeks, preceding the term Examinations, arc spent in review of
the studies of the term.
LECTURES.
All the Year. By Prof. Stowe—On Natural and Revealed Religion.
Spring Term. By Prof. Cleaveland—On Chemistry to the Senior
and Junior Classes.
Summer Term. By Profs. Cleaveland and Smyth—On Natural Phi-
losophy to the Senior aud Junior Classes.
By Prof. Cleaveland—On Mineralogy, Geology and
Conchology to the Senior Class.
By Prof. Boody—On Rhetoric and Oratory.
By Prof. Goodwin—On German and General Litera-
ture.















Tuition, $24,00. Room rent, $10,00. Incidental charges on the College
bills, $12,00. Board, $1,16 to $1,50, per week. Other expenses, as wood,
lights, washing, use of books and furniture, $35,00. Total, $135,00.
frSty*^' "~^6M
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26 BO W DO I N ('0 1, LEG I
jiWintl Irljiml nf jfthine.
The Medical School of Maine, by an Act of the Legislature, is
placed under the superintendence and direction of the Boards of Trustees
and Overseers of Bowdoin College. By the joint authority of these two
Boards all the degrees of M. D. are conferred.
The Medical Session commences near the middle of Feb., annually, and
continues fourteen weeks. Students, and particularly candidates for a de-
gree, are examined either daily or weekly on the subjects of the Lectures.
The Fees for admission to the several courses of Lectures, payable in ad-
vance, are S50.
The Graduation Fee, including an engraved Diploma on Parchment, is
$18. Matriculation or Library Fee, payable but once.
Pupils, who have attended two full courses of Medical Lectures, one of
which courses must have been at this School, are admitted to all subsequent
courses. Avithout payment of any Lecture fees.
Students, who have attended two full courses at other regular Medical In-
stitutions, are required to pay one-third of the usual fees for admission to
their first course of Lectures at this School, in addition to the Matricula-
tion fee.
GRADUATION.
Candidates for the Degree of Doctor of Medicine are examined by the
Faculty of Medicine immediately after the termination of the Course of Lec-
tures, and also on the second Monday before the Annual Commencement of
the College, which occurs on the first "Wednesday of September.
They must have devoted three years to their professional studies under
the direction of a regular Practitioner of Medicine. They must have attend-
ed two full courses of Medical Lectures in some incorporated Medical Insti-
_^c£*>tf
tution, and the last course previous to examination must have been at this
Medical School. They must deposite with the Faculty satisfactory certifi-
cates of having pursued their Medical Studies for the required term, and of
possessing at the time of examination a good moral character. They must
also pass a satisfactory Examination in Anatomy, Physiology, Surgery,
Chemistry, Materia Medica, Pharmacy, Obstetrics, and the Theory and Prac-
tice of Medicine. They must read and defend a Thesis or Dissertation on
some Medical subject, in the presence of the Faculty of Medicine.
Those Candidates who have not received a Collegial education, must sat-
isfy the Faculty of their proficiency in the Latin Language and in Natural
Philosophy.
Degrees are conferred at the close of each Course of Lectures, and at the
annual Commencement of the College in September.
A fair copy of the Thesis or Dissertation must be deposited with the Sec-
retary of the Faculty at least ten days before the commencement of the Ex-
amination at the close of the Lectures. These copies are preserved in the
Medical Library; and it is required that they should be written on Letter
paper of medium size, with a wide margin, left for the purpose of binding
them into volumes.
LIBRARY.
The Medical Library, attached to this School, is one of the best in the
United States. It contains about 3400 vols., principally modern works.
which have been selected with much care, and is annually increasing, it
embraces an extensive and valuable collection of Plates, among which are
the works of Albinus, Baillie, Bateman, the Bells, Breschet, Bright, Cars-
well, Cloquet, Cooper, Cruveilhicr, Home, Hooper, Lizars, Maygrier, Scar-
pa, Seerig, Swan. Tiedemann, Vicq d'Azyr, Weber, &c, &c.
All the Members of the Medical Class are entitled to borrow two volumes
a week from the Library. Those, who arc candidates for examination for
the degree of M. D. during the year, are permitted to exchange their books
twice a week, thus giving them the privilege of consulting four volumes each
week.
ANATOMICAL CABINET.
The Anatomical Cabinet was purchased in Paris; and most of the Prepa




Many wet preparations have, however, been added from year to year. Its
valuable specimens of Morbid and Comparative Anatomy are also constant-
ly increasing ; so that every department of practical Anatomy can now be
fully demonstrated from this collection.
The Students, divided into classes containing three or four individuals, are
furnished with the separated bones of the Skeleton for examination at their
private rooms.
The Chemical Department embraces every Article of Apparatus essential
to a complete illustration of the principles of Chemistry. This Course aslo
includes a very full exhibition of the principles of Common and Galvanic
Electricity, Electro-Magnetism, and Magneto-Electricity, with numerous ex-
periments.
Lectures will also be given to the Medical Class on those Departments
of Natural Philosophy, which are especially connected with Medical
Science.
An extensive and valuable collection of Instruments and Apparatus has
been provided for the department of Surgery ; which will be completed by
the Lecturer in this Department. Frequent opportunities for witnessing
Surgical operations will be afforded.
All operations in the presence of the Medical Class will be performed
teithoiit charge. It is considered important, that this fact should be exten-
sively made known to the public.
The foregoing is a brief statement of the means of acquiring Medical
knowledge, which may be enjoyed at this Institution No efforts will be
spared by the Professors which may tend to render these means beneficial,
and to promote the instruction of pupils in Medical Science.
>5&y^-


